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Анотація. Визначити структурно-компонентний склад готовності кадрів до фізкультурно-оздоровчої ро-
боти. Установлено, що процес підготовки кадрів до фізкультурно-оздоровчої роботи у виші повинен бути зорієн-
тованим на комплексне формування позитивної мотивації, фахових знань, навичок, умінь, взаємопов’язаних із 
фізичною підготовленістю, фізичною працездатністю та здоров’ям. Установлено середній рівень готовності ка-
дрів до фізкультурно-оздоровчої роботи. З’ясовано відносно добре засвоєні розділи підготовленості кадрів із фіз-
культурно-оздоровчої роботи. Накреслено шляхи вдосконалення підготовки кадрів до фізкультурно-оздоровчої 
роботи. 
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Аннотация. Цель – определить структурно-
компонентный состав готовности кадров к физкульту-
рно-оздоровительной работе. Установлено, что процесс 
подготовки кадров к физкультурно-оздоровительной 
работе в вузе должен быть ориентирован на комплекс-
ное формирование положительной мотивации, профес-
сиональных знаний, навыков, учений, взаимосвязан-
ных с физической подготовленностью, физической ра-
ботоспособностью и здоровьем. Установлен средний 
уровень готовности кадров к физкультурно-оздорови-
тельной работе. Выяснено относительно хорошо усво-
енные разделы подготовленности кадров к физкульту-
рно-оздоровительной работе. Намечены пути совер-
шенствования подготовки кадров к физкультурно-
оздоровительной работе. 
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Abstract. Identify structural component composi-
tion readiness training to sports and recreation activities. 
The process of training to sports and recreation activities in 
the university should be focused on the complex formation 
of positive motivation, expertise, skills, and abilities related 
with physical fitness, physical performance and health. Fo-
und the average level of readiness training to sports and re-
creation activities. It was found relatively well-learned sec-
tions fitness training with sports and recreation activities. 
Scheduled ways to improve training to sports and recrea-
tion activities. 
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Фізкультурно-оздоровчу роботу фахівці розглядають як один із основних напрямків 
упровадження фізичної культури в освітнє середовище, спрямований на підтримання та змі-
цнення здоров’я дітей, пропаганду здорового способу життя, та здійснюють урахуванням ста-
ну їхнього здоров’я, рівня фізичного та психічного розвитку [5, 10]. Фізичне виховання шко-
лярів і дошкільнят є справою не тільки вчителів фізичної культури та інструкторів із фізично-
го виховання, а й усього педагогічного колективу.  
Проте, на жаль, рівень підготовленості майбутніх педагогів, зокрема вчителів початко-
вої школи й вихователів дошкільних установ, до організації фізкультурно-оздоровчої та спо-
ртивно-масової роботи з дітьми не відповідає сучасним вимогам. Система професійної підго-
товки кадрів у вищих навчальних закладах, на думку фахівців, не забезпечує підготовки фахі-
вця, спроможного вирішувати увесь комплекс завдань, які диктуються сьогоденням [1, 9, 15]. 
Особливо актуальними залишаються дослідження, присвячені пошуку шляхів поліпшення 
готовності вчителів-предметників, учителів початкової школи, а також і вихователів дошкі-
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льних установ до оздоровлення засобами фізичного виховання в різноманітних організацій-
них формах загальноосвітніх закладів і дошкільних установ як до комплексного, інтегратив-
ного стану, що тісно поєднує теоретичну та практичну підготовку фахівців, дотримання ними 
самими здорового способу життя з достатнім рівнем фізичної підготовленості та здоров’я.  
Мета – установити рівень готовності кадрів до фізкультурно-оздоровчої роботи. 
Завдання: 
1. Визначити структурно-компонентний склад готовності кадрів до фізкультурно-
оздоровчої роботи. 
2. Установити рівень готовності кадрів до фізкультурно-оздоровчої роботи. 
Методи й організація дослідження. Застосовувалися аналіз та узагальнення даних 
спеціальної літератури, емпіричних даних. Було опрацьовано понад 150 літературних джерел. 
Експертне оцінювання теоретичної та практичної підготовленості студентів проводи-
ли викладачі циклових комісій фізичного виховання педагогічних коледжів Західного регіо-
ну. Як експерти були запрошені викладачі фізичного виховання, кандидати наук. Оцінювання 
за 5-бальною шкалою проводилося наприкінці начального року й під час проходження педа-
гогічної практики. У кожного студента з усіх відділень усіх років навчання оцінювалися 
знання, уміння й навички з фізкультурно-оздоровчої роботи, передбачені державним станда-
ртом (освітньо-кваліфікаційними характеристиками молодших спеціалістів чотирьох спеціа-
льностей галузевого стандарту вищої освіти). Результати фіксували у протоколах і обчислю-
вали середні значення. Загалом ми опитали 1120 студентів трьох педагогічних коледжів 
(Самбірського, Львівського та Бродівського). 
Результати дослідження та їх обговорення. Фахівці М.Т. Данилко, Л.О. Демінська, 
М.В. Карченкова, Ю.О. Коваленко, А.С. Кошолап, Н.М. Мацкевич, А.О. Міненок, О.М. Сухо-
йваненко, С.С. Медведь, Л.П. Сущенко, А.Г. Чорноштан, П. Шмигов одностайні в тому, що 
процес підготовки кадрів до фізкультурно-оздоровчої роботи у виші повинен бути зорієнто-
ваним на комплексне формування позитивної мотивації, фахових знань, навичок, умінь, взає-
мопов’язаних із фізичною підготовленістю, фізичною працездатністю та здоров’ям [2, 3, 4, 6, 
7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 та ін.].  
Порівняння цих даних із результатами наукових пошуків дозволило стверджувати, що 
окремі пункти не вступають у суперечність із думкою низки науковців, тоді як на необхід-
ність цілеспрямованого формування в майбутніх педагогів нефізкультурного профілю відпо-
відних показників здоров’я, фізичної підготовленості і фізичного розвитку вказують лише 
поодинокі дослідники.  
У наявних наукових працях не достатньо детально й конкретно висвітлено методику ви-
значення рівнів готовності студентів до фізкультурно-оздоровчої роботи; не розглядаються 
можливості застосування індивідуально-групового підходу в удосконаленні інваріантної та 
варіативної частин освітньо-професійних програм підготовки майбутніх учителів спеціально-
стей «фізичного виховання», «трудового навчання», «початкового навчання» та «дошкільного 
виховання» для послідовного формування компонентів готовності випускників різних відді-
лень педагогічних коледжів до фізкультурно-оздоровчої роботи відповідно до вимог галузе-
вого стандарту вищої освіти.  
Тому вважаємо, що підготовку кадрів педагогічного профілю до фізкультурно-оздоров-
чої роботи в умовах педагогічних коледжів з урахуванням рівня розвитку окремих її компо-
нентів (ціннісно-мотиваційних, когнітивних, функціональних показників, здоров’я та фізич-
ної підготовленості) у представників різних спеціальностей, незважаючи на наявність значної 
кількості наукових і методичних робіт, розроблено недостатньо, що ускладнює практичну 
реалізацію наукових здобутків. 
Лише поодинокі наукові дослідження стосуються підготовки кадрів нефізкультурного 
профілю до фізкультурно-оздоровчої роботи. Так, розроблено технологію підготовки вчителя 
початкової школи до роботи фізкультурно-оздоровчої діяльності і укладено педагогічні умо-
ви підготовки майбутніх вихователів дошкільних установ до фізкультурно-оздоровчої роботи 
засобами народної фізичної культури. 
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Отже, теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що незважаючи на наявність 
значної кількості психолого-педагогічних досліджень щодо пошуку складових професійної 
підготовленості майбутніх педагогів, проблему формування їх готовності до фізкультурно-
оздоровчої роботи розроблено недостатньо, а тому вона не знайшла належного відображення 
у практичній діяльності навчально-виховних закладів. Відсутність необхідних наукових ре-
комендацій з низки питань призводить до недостатнього використання можливостей навча-
льного процесу в системі підготовки майбутніх педагогів, не забезпечує повноцінного розви-
тку професійно-педагогічних якостей студентів, їхньої інтелектуальної та творчої активності. 
Однією з важливих складових готовності кадрів до фізкультурно-оздоровчої роботи є 
когнітивний компонент (професійна компетентність) кількість і якість теоретичних знань, 
що є важливою складовою психолого-педагогічної та медико-біологічної підготовленості сту-
дентів до майбутньої діяльності, професійні вміння вчителя, які забезпечують ефективність 
його професійної діяльності. 
Рівень теоретичної та практичної готовності студентів визначався на підставі рівня ус-
пішності з низки навчальних дисциплін, оцінок за наукову роботу і практики. 
До циклу природничо-наукової підготовки належало 6 дисциплін: основи екології, ана-
томія людини та біомеханіка, фізіологія та фізіологічні основи фізичного виховання, основи 
гігієни, валеологія й методика викладання та біохімія. 
Цикл професійної та практичної підготовки складався з 19-ти дисциплін. Тому, зважаю-
чи на їх велику кількість і важливість у формуванні готовності майбутніх педагогів до фізку-
льтурно-оздоровчої роботи, було прийнято рішення виокремити дисципліни психолого-пе-
дагогічного спрямування в окремий цикл. Сюди ввійшли психологія, педагогіка, основи педа-
гогічної майстерності та методика виховної роботи. Решта дисциплін увійшли до циклу про-
фесійної та практичної підготовки.  
Уміння й навички передбачали оцінювання з наукової роботи і практик (із позакласної 
виховної роботи, пробних уроків та занять у школі, переддипломної педагогічної практики). 
Когнітивний компонент готовності передбачав знання та уміння студентів. Як бачимо з 
даних табл. 1, рівень знань із циклу дисциплін природничо-наукової та професійно-практи-
чної підготовки є однаковим у юнаків і дівчат педагогічних коледжів, тоді як у рівні теорети-
чної підготовленості з психолого-педагогічних дисциплін дівчата суттєво (p<0,001) випере-
джають юнаків.  
Не така однозначна картина спостерігається на жіночих і чоловічих відділеннях із пси-
холого-педагогічної підготовленості. Так відносно найкращі знання спостерігаються у студе-
нток на відділенні ПН (4,3±0,05 бала), відносно найгірші – також у дівчат на відділенні ДВ 
(3,8±0,07 бала).  
Рівень теоретичної підготовленості студентів із дисциплін циклу природничо-наукової 
підготовки є відносно найнижчим (у середньому – нижчим від 4-х балів). При цьому найви-
щим рівнем підготовленості відзначаються студенти відділення ФВ (3,8±0,09 бала). Тому вар-
то на решті відділень ввести нові навчальні дисципліни біомедичного напрямку. 
Рівень успішності навчання зі спеціальних дисциплін був відносно найвищим, поза тим 
і тут лідерство за відділенням ФВ (4,8±0,04 бала). 
Серед відносно найслабше засвоєних розділів фахової підготовки до фізкультурно-оздо-
ровчої роботи експерти виокремили такі: знання результатів досліджень із проблем рухової 
активності дітей, негативного впливу гіподинамії на здоров’я, фізичний розвиток та форму-
вання рухової підготовленості дітей; поняття здорового способу життя, про складові «здо-
ров’я», вплив різноманітних факторів на способи його підтримання та збереження шляхом 
фізичних вправ, загартування організму, дотримання правил гігієни, розпорядку дня та рухо-
вого режиму в навчальний та позанавчальний час, норм рухової активності; про функції, роль 
і місце планування й контролю в навчально-виховному процесі школи; об’єктивні основи та 
види планування; особливості психофізіологічного розвитку дитини; закономірності динамі-
ки працездатності організму людини, сприятливих періодів фізичної підготовки (від 3,7±0,2 
бала до 3,02±0,001 бала).  
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Таблиця 1 
Теоретична та практична підготовленість кадрів  
до фізкультурно-оздоровчої роботи, (Х+ m) 
 
Цикли підготовки 
Показники 
психолого-педагогічної 
природничо-
наукової 
професійної  
та практичної 
порівняння за статтю 
Чол.(n=91) 3,90±0,04 3,70±0,07 4,60±0,07 
Жін.(n=273) 4,20±0,06 3,70±0,05 4,60±0,05 
Чол.– жін. t=4,1*** t=0 t=0 
порівняння за роками навчання 
2 курс (n=181) 4,05±0,07 3,77±0,07 4,60±0,07 
3 курс (n=183) 4,15±0,08 3,60±0,06 4,70±0,05 
4 курс (n=181) 4,10±0,08 3,67±0,07 4,50±0,08 
2-3 t=0,90 t=1,82 t=1,17 
3-4 t=0,39 t=0,76 t=2,17* 
2-4 t=0,47 t=1,48 t=0,93 
порівняння за відділеннями 
ФВ (n=52) 4,05±0,07 3,87±0,09 4,86±0,04 
ПН (n=165) 4,32±0,05 3,69±0,03 4,64±0,04 
ТН (n=92) 4,05±0,06 3,67±0,07 4,53±0,05 
ДВ (n=54) 3,81±0,07 3,73±0,17 4,36±0,20 
ФВ-ДВ t =2,54* t=0,72 t=4,5*** 
ТН-ДВ t =2,63** t=0,43 t=1,88 
ТН-ПН t=3,48*** t=0,34 t=1,73 
ФВ-ПН t =3,15*** t=1,73 t=2,24* 
ДВ-ПН t =5,90*** t=0,38 t=2,47* 
ТН-ФВ t=0,0 t=2,33* t=3,42*** 
 
Примітки:  
1) назви відділень ДВ – дошкільного виховання, ПН – початкового навчання, ТН – трудового 
навчання, ФВ – фізичного виховання;  
2) Вірогідність розбіжностей * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 
 
До відносно слабко засвоєних студентами вмінь фахівці зарахували такі: надавати уч-
ням ґрунтовні знання про здоров’я і шляхи його збереження та зміцнення; навчити школярів 
користуватися спеціальними вправами під час виконання домашніх завдань із фізичної куль-
тури; відновити розумову працездатність учнів для запобігання перевтомі; використовувати 
традиційні й нетрадиційні методики оздоровчих занять; забезпечувати задовільний рівень фі-
зичної підготовки учнів згідно з показниками рухових властивостей під час виконання кон-
трольних вправ; проводити уроки та занять зі спеціальними медичними групами; удоскона-
лювати знання вчителів-предметників і вчителів початкових класів щодо проведення фізкуль-
турно-оздоровчих заходів під час навчального дня школярів. Відносно найгірше сформова-
ними експерти вважають такі навички студентів: планування та складання документації з фіз-
культурно-оздоровчої роботи; володіння методиками лікарсько-педагогічного контролю й 
оцінювання фізичного здоров’я учнів. Удосконалення саме цих аспектів сприятиме вдоскона-
ленню процесу підготовки кадрів до фізкультурно-оздоровчої роботи.  
Натомість студенти всіх відділень добре вміють застосовувати форми, методи, засоби 
навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів; складати і проводити фізкультурні паузи, 
фізкультхвилинки; правильно добирати фізичні та спортивні ігри, вправи, раціональні спосо-
би організації дітей на заняттях; технічно правильно виконувати основні рухи, вправи для за-
гального розвитку і стройові вправи та доступно, чітко показувати й пояснювати їх дітям (від 
5 балів – ФВ до 4,1±0,1 бала – ТН). 
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Теоретична та практична підготовленість студентів за 5-бальною шкалою оцінювалася 
3,8+0,03 бала. З роками навчання в коледжі в когнітивному чиннику спостерігалися позитивні 
зміни (з 3,31±0,02 бала до 4,29±0,03 бала при p<0,001), що свідчить про набуття студентами 
ширшого кола теоретичних і методичних знань та умінь. 
Висновки:  
1. Виявлено, що готовність кадрів до фізкультурно-оздоровчої роботи ставить перед ви-
пускником педагогічного коледжу декілька груп професійних вимог: перша група – це вимо-
ги до анатомо-фізіологічних (фізичний розвиток, особливості нервових процесів і т.д.), пси-
хофізіологічних властивостей та здоров’я; друга група – вимоги до фізичної підготовленості; 
третя група – наявність спеціальних знань із теорії та методики навчання й виховання; знань, 
умінь та навичок із фізичного виховання; четверта – наявність у студента мотивації до фізич-
ної активності та здорового способу життя. Названі функції та види підготовки можна засто-
совувати як критерії ефективності підготовки кадрів до фізкультурно-оздоровчої роботи.  
2. Загальний рівень когнітивного компоненту готовності кадрів до фізкультурно-оздо-
ровчої роботи оцінювався як середній (3,8+0,03 бала за 5-бальною шкалою). Установлено, що 
рівень теоретичної підготовленості з дисциплін циклу природничо-наукової підготовки був 
відносно найнижчим (у середньому – нижчим від 4-х балів). При цьому найвищим рівнем 
підготовленості відзначаються студенти відділення ФВ (3,8±0,09 бала). Рівень успішності на-
вчання зі спеціальних дисциплін був відносно найвищим, поза тим і тут лідерство за відді-
ленням ФВ (4,8±0,04 бала). 
Для формування достатнього рівня розвитку знань, умінь та навичок (надавати учням 
ґрунтовні знання про здоров’я і шляхи його збереження та зміцнення засобами фізичного ви-
ховання, планування й складання документації з фізкультурно-оздоровчої роботи; володіння 
методиками лікарсько-педагогічного контролю й оцінювання фізичного здоров’я учнів) варто 
ввести нові навчальні дисципліни (і модулі), побудовані на міжпредметних зв’язках.  
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